





SA c r o  E te rn o Inco a lto Espíritu D n  
á  mi ente ndi mie nt o  l  
enviad  vuestro rocío ,  
po rqu e de  esta suerte 
e x p l i c a r  con c la r o  es 
da n d o  gusto  á los oy 
un suceso  peregrino.  
D e n t r o  en V a l e n c i a  r 
un m a n c e b o  noble y 
que  á las letras se í ik 
y  salió iagenio  lucido 
L o s  estudios frecuent;  
tan a pl i cad o á los lib 
q u e  á los demás Estta 
g ra nd e  ventaja  les hia 
Part ió  de  su patria á 
y  ss i  que  l legó  al prc 
a lc a n z ó  de  S a c e r d o t e  
el  estado es c larecido.  
Despues  hal lan do oca  
d ir vue l ta  á su patu. i  
y  en un N a v i o  pequeí  
entró  con gran regeci.
ge v a l e n c i a
i L Á.
e  2 fo rtuna c ru e l  
E  el gusto en l la n to  esquivo,  
z  2 A r gé i  o c h o  G a l e r a s  
-= ero a  al cam ino .
§  q u -3 se puso en defensa 
,E 10 fu eron sus brios,
E í  por fin lo a p res ar on,  
E d o l e  á A r g e l  c a u t i v o .  
" S a t a  Crist ianos  i b j n  
E É i a v e ,  y  re part idos  
-EE entre aquellos M or os ,
JE presa habían c o g i d o .
=  n suerte el  S a cer d o te ,  
J etos  d o c e  C a u t i v o s ,
E s i á  val iente  A r r á e z ,
~ E i  Dios  lo ha  permit ido.  
E= n da lá  m u y  piadoso,
-EÉbo afa ble  y benigno,
_=s C a u t i v o s  un dia 
EE: hon oso les hizo.
É  qoal  preguntó,
E 3 que  hubi er on c om id o ,
EE patria y por su estado,  
-EE oc up a c io n  y oficio.
EL SACERDOTE DE VALENCIA
Y A U D A L Á.
SA c r o  E te rn o I n c o m p a r a b le ,  a lto Espíritu Divino,  
á mi ente ndim iento  h u m ild e  
env iad vuestro  rocío ,  
po rqu e de esta suerte  p ue da  
e x p l i c a r  con c la r o  estilo,  
da n d o  gusto  á los oyentes* 
un suceso  peregrino.
D e n t r o  en V a l e n c i a  nació  
un m a n c e b o  noble y  r ico,  
qu e  á las letras se inc linó,  
y  salió iagenio  lucido.
L o s  estudios fre cu ent ab a,  
tan apl icad o á los l ibros,  
q ue  á los dem ás  Estudiantes  
g ra nd e  ventaja  les hizo.
P ar t i ó  de su patria á R o m a ,  
y  2*1 que  l legó  al proviso 
a lc a n z ó  de  S a c e r d o t e  
el estado esc lare cid o.
Despu es  ha l l a n do  o c a á o n ,  
d i r  vu e l t a  á su p a t i h  quiso,  
y  en uo N a v i o  pequeño 
entró  con gran regocijo.
M a s  la fo rtuna c ru el  
t r o c ó  el gusto en l la nt o  esquivo,  
que  de  A r g él  o c h o  G a l e r a s  
le sü ’ ieron al cami no.
Y  a un que  se puso ea  defensa 
en va no  fueron sus bríos,  
p or que  por fin lo a p res ar on,  
l l e v á n d o l e  á A r g e l  c a u t i v o .  
Q a a r e n t a  Cristianos  iban 
en la nave  , y  repart í  Jos 
fueron entre aquellos M or o s,  
que  la presa habían c o g i d o .  
T o c ó  eo suerte el  Sa ce r d o te ,  
c on  otros d o c e  C a u t i v o s ,  
á  A u d a l á  val iente  A r r á e z ,  
que asi Dios  lo ha  permit ido.  
E r a  A u d a l á  m u y  piadoso,  
m a n c e b o  afa ble  y benigno,  
y  á sus C au t i vo s  un dia 
c on v it e  h o n o s o  les hizo.
A  c ad a  qual  preguntó,  
despues  que hub ie ro n c o m id o,  
por su patria  y por su estado,  
por su oc up a c io n y oficio.
Núm.
K
A l  S 3 C j;d ot e  l leg ó  
Á pr eguntar le  lo mií tno,  
el quai  v iend o el noble  tr ato ,  
de esta suerte ha  respondido.
Soy husciide  Sa cerd ote ,  
que  es soberano e x e r c i c i o  
pues b s x a  Dios  á las manos  
del  S a c e r d o te  s u r q u e  indigno.
Y un dia 1 ¡aro-ando aparte 
A u d a l á  á  c ierto  retiro 
al S a c e r d o te  , le d ic e  
estas p a l a b r a s : C a u t i v o ,  
no íé  qué  cosa en rui siento 
• d e  imperio  tan peregrino,  ' 
que m e  obl i ga  á debc ubi ir te  
o c ul to s  stcrtrios mios.
C ris t i an o  s o y  baut izado,  
que m e  cau t ivaron t iño, 
cr,n mi P adr e  , él  re neg ó,  
y á mi  m e  c r i ó  en lo mismo.
Fué mi  pad re  uo gran Co rsa r io ,  
de! R e y  de: A r g e l  m u y  querido,  
seis rne-e3 ha qu?  murió,  
m e  d t x ó  pjó spero  y  rico.
Por él  tengo aqui  gran f^ms, 
aunque en T o l e d o  he nacido,  
y por eso á  les Cristianos  
¡quiero , agaísajo , y  estima.
D e  v e n e  c e le b r a r  M i sa  
tengo deseo - excesivo: 
io necesario se tr a iga,  
que  quiero  ver  io que  has  d i c h o .  
Uo. c au t i vo  h a /  en tu casa  
( e l -C lé r ig o  h a  respí ndido ) 
que  en ei Hospital  de A r g e l  
tiene parientes  y amigos.
Ese  i i í  , y con tu l icencia  
t et-ríí tsdo lo preciso.
Pues v a y a  , d ixo A o d a ’á ,
(•,ue 1¿ ncticia le estimo.
T n t x e t o n  los Ornamentos ,  
y  ya  el A l t a r  prevenido,
con si lencio los tres fueron 
por  evi tar  el peligro.
Se sant iguó el S a ce r d ot e  
d ió  á revestirse principie?, 
teniendo A u d al á  suspensas 
de  ad m ira ció n ios sentidos.
N o t a  las Insignias Santas 
desde  el Sagra do introi to ,  
hasta  la postrer p ala bra  
con que a ca b ó  el Sacr if icio.  
Vi e n d o  O r n a m e n to  , y acc iones ,  
A u d a l á  al C l é r i g o  dixo:
D i m e  lo que significan 
el A l  va Santa , el Amito,  
ei  Manipulo  , la Estola,  
el Pan , ei A g u a  , y el Vino,  
el C i n g u ' o , y  la Casu l la ,  
j  las palabras  que  has dicho.  
S a b r á s ,  d i xo  el S a c e r d o te ,  
que  el C l é r i g o  revestido,  
representa ei V e r b o  E t e r n o  
de h u m a no  trag'e vestido.
Por el A m i í o  se enli<-t'de, 
qu-tudo de ju nc o s  m a n a e s  
fab ri can do  una C o r o n a ,  
t a l s d í i r o n  los seti iiáos 
del  R e d e n to r  de  las a lmas  
fieros S,ay©nes ioiqaos.
E i  C i n g u i o  representa,  
c o m o  ios perros Judies  
á C h r i í t o  en el  H u e r to  s t a r o a ,  
dándose  & prisión él  mismo.
Y  lu Estola  , es c tr a  soga 
q ue al C o r d e r o  S a cr o  y  pie 
le r e b s r o n  á ls gar gan ta ,  
y  lo l lev ar on asido.
O í f0 Cord el  .vitrifica 
t i  Manip ulo  ceñido 
al t r a z o  que ?. lu C o l u m n a  
a tó ,a l  C o r d e r o  bendito.
E¡  A l b a ,  que c u b  ir miras 
t i  ordinario  vestido,
es aquei  ia Vest idura,  
qtse Htirod.es le puso á C b í i s t o .  
Por  la Cas ul la  la C r u z  
figura que llevó- C h r i s to  
hasta el C a l v a r i o , y  en el la 
f e é  t i  Sacri ficio ofrecido.  
T a m b i é n  la Pu r p ur a  ex pl ica  
c c n  q ue Pílalos  maldito,  
s acó  l la ga do  ai C o r d e r o ,  
y - E c c e  H o m o  al Pueblo  dixo.
E l  ln tr oib o ad Altare ,
.declara q ua nd o  en el  L i m b o  
las A ni m a s  de les justos  
c la m a r o n  al R e y  D ivino.
L a s  c i r c o  vec es  que  vu e lv e  
el rostro al Pueblo  , contr ito 
el S a c e r d o t e ,  demuestra ,  
que  se a p ar e c ió  otras c in c o  
resuci tado , y glorioso,  
á su C o l e g i o  escogido,  
ú la V i rg e n  M a d r e  suy a,  
y  ó las M arí as  lo  mismo.
Los  tres O r a c i o n e s  Santas 
q u e  se dicen s i  principio,  
a c u e r d a n  que or ó  tres ve c es  
al  Padre  eo el  H u e r to  C h r h t o .  
L.j E ^ h í o l a  nos dem ues tr a  
la p r e di ca c ió n que bizo.  
Q u s a d o  al  E v a n ^ C ! »  mudan
& la iz q u i e rd a  p a i te  el l ibro,  
es que  D i o s , da d o r  de  L e y e s  
de l  P u e b l o  de  les  Judíos,  
al c e  los G e n t i le s  p í sa  
el So b e r a n o  E x e r c i c i o  
de la nue va L e y  de G r a c i a ,  
que  es el E v a n g e l i o  mism o.  
Q u a n d o  e! C r e d o  se pronuncia,  
se ha  c e  notar c c n  í.viso 
la mul t i tud de  os Putb los ,  
que  ai Señor  c r e y e r e n  finos.
É !. O fer to t i o  denota,  
quando de  su g ra do  quiso
ofrecerse  por  nosotros,  
mostrando su amo r D iv in o .
A l  decir  O.' .¡te Fratres.  
quando en c! H ue rt o  afl igido,  
ü sus Disc ípulos S aitos, 
ve l ad , y  orad !e¿ ba di c h o .  
Q uan do- el  P r e f a c b  se c i c e ,  
has de  i>otar, que  el D o m i n g o  
de  Raines  entró tr iunfante 
el R e y  , que  ú dar  le yes  v ino,  
g u a n d o  en el  pr imar  M e m e n t o  
queda el Preste enmudecido:  
toda la Pasión co ntempla,  
desde el fia hasta el Pr incipio.  
Q u a n d o  la Hostia levanta,  
denota  , que  los Judíos 
levantaron en el  Mo nte  
á C h r i s to  en la C r u z  tendido.
En el segundo Memento,  
es de n o t a r , quando ai L i m b o  
b a x ó  á quebrantar las puertag, 
por  l ibrar  á sus amigos.
A l  decir  el  Pater ssoster, 
es q ua nd o  la Vi rg e n bizo  
o r s c i o o  , al  verse ausente 
por tres d i i s  áe  aa hijo.
El  P/fx v o h i s , representa.  
qt;e í-esudtó Divino,  
é intimándole» l i  PoZ, 
ios Sienó de regoci jo.
Q u a n d o  el Agn us  D ¿i  qui  tollis,  
es , que al  C or d er o  bendito,  
que  nuestros pecados quita,  
miser icordia  pedirnos.
Q ua n do  el Fax  te c um  pronuncios 
es ja ps z  que el  V e r b o  quiso, 
que  «e 'conserve en el M u n d o ,  
p u f 5 á darla  al  m u u d o  vino.
L a  C om ú ni c »  lo demuestra,  
q u a n d o  en propia virt-ui h i s o  
J E S U S  Ascensión Sagrada,  
y  se subió al C ie lo  Empíreo.
E!  P.^n denota  ía C a r n e  
de  J E S U S  mi Bien , y  el  V i n o
la S j n g r e y  esto es de  suerte,  
qu e  'ál pr onu nc iar  el  Mini stro  
pura la C on s ag r a ci ó n,  
las p a l a b r a s ,  al  proviso 
tr a m n b s ta n c i a a s e  en la  C a r n e ,  
f  S a n g r e  de  j e s n  C h r i s t o ,  
q u e d a n d o  los A c c i d e n t e s  
soló ers el Pan , y  en el  V i n o .  
Qi ian db  á  la diestra se m u d a  
del  sag rado A l t a r  el  l ibro,  
es de  notar  . que  v e n d r á  
CbYisto  e l  ella del  j u i c i o ,  
de  Josafat  en el V a l l e ,  
á j u z g a r  muertos  , y vivos,  
da:i~do al bue no  d u l c e  p re m io ,  
y  al  m alo  a m a r g o  c a s t i g o .  
Q u a n d o  el Ite M i sa  est 
s e ' co n si d e ra  q u e  v ino 
e l ' S a c e r d o t e  env iad o 
d e  Dios para  el Sacr i f ic io ,
L-i Bendic ión nos denota,  
q u a n d o  el dia del  Juic io,  
p r e m i a r á  C h r i s t o  á  los buenos,  
que  con a m o r  le han serv ido ,  
y  c ast ig ará  á  los malos ,  
por  los siglos de  los siglos.  
A t e n t o  e s c u c h ó  A u d a l á  
los Mister ios  Peregrinos 
de  la S a c r o - S a n t a  Misa,  
del  C i e l o  fa v o re c i d o .
Y  lo que  hasta alU ign oraba,  
hab iéndolo  y á  entendido,  
ssi  d ice  : Padre Ete rno ,  
de  V o s ,  y de  vuestro Hijo,  
y  del  Espír itu  Sanio
m e  v a l g a  el fa v or  y  auxi lio.
Y o  soy el hijo ignorante,  
pro di go  , triste , . fúgido,  
que  á Vos  v u e l v o  ave rg on z ad o ,  
p e r d o n a d m e  , P j d r e  mío:
M a d r e  Iglesia cons ola dm e,  
pues m e  c r i é  en vuestro auxi lio 
á  V o s  v u e l v o  conf iado,  
corno la piedra á su sitio.
E n t r e  los tres que  aquí estamos 
el secreto  esté escondido,  
mientras trato  la part id a,  
q u e  efect ua r  solíci to.
Asi  ju r a ro n de  h a c e r lo ,  
atentos  y agradecidos .
Y  A u d a l á  desde  aquel  d i a  
su teso ro  h a  reco gido.
M a n d ó  a rm a r  una G a l e o t a ,  
m e t i ó  en el ia  sus C a u t i v o s ,  
q u e  eran por todos noventa:  
y  estando y á  pr evenido,  
lo  necesar io una noch e 
p r o c u r a n d o  no h a c e r  ruido,  
á ve la  y r e m ó s e  engolfan,  
co n su piadoso designio,  
y  en pocos  dias l le gar on 
á  R o m a  c a o  regocijo..
A  su Santidad dan c u e n t a  
de  todo lo sucedido,  
y  co n gran solemnidad 
su r eco nci  iacion hizo,  
y  s irv e  á Dios  m u y  de v e r a s  
y  de la V i r g e n  m u y  fino, 
p r o m e te  ser su devoto,  
y  que  a lc a n c e  d e  su Hi jo ,
•que le dé  una buna mue rt e ,  
y  despues el  C i e l o  E m p y r e o .
C o n  l i c e n c i a :  En C ó r d o b a  en la Im pre nt a  de D o n  R af ael  G a r c i  ¡ 
R o d s i ¿ ü £ Z ,  C a l l e  de la Libre r ía .
